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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This End of Degree Work has been done in Volkswagen Navarra S.A. They are two warehouses 
whose management has made by the student during their practices. The first of them, sample 
standard warehouse samples has worked to develop a correct organization of the same as 
there is currently no control whatsoever in the reception and departure of samples that were 
stored. With it, through a computer system that details the position of the samples, they can 
be located inside the warehouse. The second, the warehouse of special cars is a project driven 
by Quality Direction of VW-Navarra for the construction of a new warehouse to store parts of 
special cars since the right place for that purpose is not currently had. It has studied the best 
alternative of lay out, planning, different alternatives for budgets etc... 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Store, quality assurance parts purchases, quality analyst, sample standard, inventory 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo Fin de Grado se ha realizado en Volkswagen Navarra S.A. Se tratan de dos 
almacenes cuya gestión ha realizado el alumno durante su estancia de prácticas. El primero de 
ellos, el almacén de muestras patrón se ha trabajado para desarrollar una correcta 
organización del mismo ya que actualmente no había ningún tipo de control en la recepción y 
salida de las muestras que en él se almacenaban. Con ello, mediante un sistema informático 
que detalla la posición de las muestras, se pueden localizar en el interior del almacén. El 
segundo, el almacén de coches especiales es un proyecto impulsado por Dirección de Calidad 
de VW-Navarra para la construcción de un nuevo almacén con el fin de almacenar las piezas 
de coches especiales ya que actualmente no se contaba con el lugar adecuado para dicho fin. 
Se ha estudiado la mejor alternativa de lay out, planificación, diferentes alternativas de 
presupuestos etc.…   
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Almacén, CMC (Calidad Material Compra) muestra patrón, BTV (analista de calidad), inventario 
 
